





PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 








Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan 
Allah SWT dan diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 
Amiin. 
Kami mengundang Bapak/lbu Ta'mir Masjid As-Salam pada: 




: Senin, 3 Desember 2018 
: 18.45-Selesai 
: Masjid Assalam 
: 1. Shala! lsya' Berjama'ah 
2. Rapa! 
Demikian undangan ini, alas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima 
Jember, 1 Desember 2018 
*) Mohan maaf apabila ada kesalahan/ketidaklengkapan penulisan nama 
• 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI 
KECAMATAN KALIWATES 
KABUPATENJEMBER 
· SEKRETARIAT JL. MATARAM No. F 14 Mangli 68136 
SURAT KEPOTUSAN 
RW 010 PERU MAHAN PESONA SURYA MILENIA 
NOMOR: 017 I RW 010.PSM I XI/ 2018 
TENTANG 
STRUKTUR PENGURUS TAKMIR MASJID AS-SALAM PRIODE 2018-2020 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA KELURAHAN MANGll 
KETUA RUKUN WARGA (RW) 010 PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat Rukun 
Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pembinaan 
kehidupan bermasayarakat untuk melestarikan nilai-nilai 
budaya dan melasanakan kegiatan ibadah Ummat Islam; 
b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu mengangkat Pengurus Takmir Masjid 
As Salam Rukun Warga (RW) 010 yang dituangkan dalam 
Keputusan ketua RW 010 Kelurahan Mangli. · 
Mengingat : Has ii Rapat pengurus RT dan RW 010 Perumahan Pesona 
Surya Milenia hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 




Pengurus Takmir Masjid As Salam Rukun Warga (RW) 010 
Perumahan Pesona Surya Milenia. 
MEMUTUSKAN 
: Mengangkat Nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini 
untuk menjabat sebagai Pengurus Takmir Masjid As Salam 
Rukun Warga (RW) 010 di Perumahan Pesona Surya Milenia 
Kelurahan Mangli periode 01 November 2018 samapai 01 
November 2020. 
: Pengangkatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU 
Keputusan ini mempunyai tugas pokok:yaitu : 
Membantu pengurus · RT dan RW 010 Dalam 
Penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam 
hal pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Besar Islam { 
PHBl_yang menjadi tanggung jawab semua Pengurus yang 
Telah Dikukuhkan 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 
RW 010 KARANGMLUWO KELURAHAN MANGLI 
KECAMATAN KALIWATES 
KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT JL. MATARAM No. F 14 Mangli 68136 
Lampiran: Surat Keputusan RW 010 Perumahan Pesona Surya Milenia 
NOMOR : 017 I RW 010.PSM I XI/ 2018 
Tanggal : 01 November 2018 
SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AS SALAM RW 010 PERUMAHAN 
PESONA SURYA MILENIA KELURAHAN MANGLI KECAMAT AN KAL.IWATES 








PHBI DAN UBUDIYAH 
PENDIDIKAN DAN DAKWAH 
SARPRAS DAN PERLENGKAPAN 
: Ketua RW 010 PSM 
Ketua RT 01 
Ketua RT 02 
Ketua RT 03 
Ketua RT 04 
: H. Aminullah El Hady 
H. Miftahul Arifin 
Win Ushuluddin Bernadien 
; H. Mudzir 
; H. Haryono 
: Zainal Abidin 
: Dedi Karnadi 
; H. Abd. Syakur 
H. Ach. Aziz 
H. Moh. Anwar 
Hj. Faridatul llmi 
Fawaizul Umam 
; Hj. Tartimatus Sholehah 






H. Bolot Tukino 
' . ' 
KEBERSIHAN DAN KEAMANAN 
Robiatul Adawiyah 
Dewi Nurul Qomariyah 




Hj. Abidah Choliq Baya 




Hj. Khoiriyah Aminullah 
lnayatul Annisa 
H. Sholihin 





; H. Cholid Baya 
Rustam 
Suhermanto 
Junaida Imam Susilo 
Sholeha Agung Budiman 
; Maskud 
Bu Hj. Parman 
Bu Hj. Sholihin 
Laela Mahrus 
Lika Maskud 
Pengurus RW 010 
Perumahan Pesona Surya Milenia Mangli 
·Kaliwates Jember 
Sekretaris 
c==\1;\=y· 
Haryu lslamuddin 
